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　JIS L 1096 に基付き、試料 2.5g を細かく切って





り混ぜる。これを 40±２℃の水浴中で 30 分間加温








 （1）式により、試料 2.5g 中の遊離ホルムアルデヒ
ドの吸光度を算出し、濃度既知のホルマリンを使って
作成した検量線からホルムアルデヒド量を決定する。
　Ａ f ＝Ａ―Ａ0 　　　　（1）













種類 分類 試　　料 色＊1 メーカー 組成 （％）＊2
衣 類 長袖パーカー B ユニクロ R36, C32, PEs25, PU7
W ユニクロ R36, C32, PEs25, PU7
R ユニクロ R36, C32, PEs25, PU7
BL ユニクロ R36, C32, PEs25, PU7
Y ユニクロ R36, C32, PEs25, PU7
半袖パーカー B ユニクロ C55, PEs40, PU5
W ユニクロ C55, PEs40, PU5
R ユニクロ C55, PEs40, PU5
BL ユニクロ C55, PEs40, PU5
Y ユニクロ C55, PEs40, PU5
T シャツ１ B ユニクロ C60, PEs35, PU5
W ユニクロ C60, PEs35, PU5
G ユニクロ C60, PEs35, PU5
R ユニクロ C60, PEs35, PU5
BL ユニクロ C60, PEs35, PU5
T シャツ２ B ユニクロ C60, PEs40
W ユニクロ C60, PEs40
G ユニクロ C60, PEs40
カーディガン１ B ユニクロ C60, A40
G ユニクロ C60, A40
O ユニクロ C60, A40
P ユニクロ C60, A40
カーディガン２ B ユニクロ A60, C40
G ユニクロ A60, C40
カーディガン３ B ユニクロ W100
レギンス１ B ユニクロ Cu64, PEs27, PU9
PU ユニクロ Cu64, PEs27, PU9
レギンス２ B ユニクロ N79, Cu17, PU4
PU ユニクロ N79, Cu17, PU4
紳士 形態安定加工ワイシャツ W 青山 C80, PEs20
紳士 無加工ワイシャツ W 大創産業 PEs65, C35
婦人 カットソー W/B 大創産業 PEs65, C35
男児 T シャツ１ W 大創産業 C100
T シャツ２ B 大創産業 C100
T シャツ３ P 大創産業 C100
婦人 肌着１ W 大創産業 C100
女児 肌着２ W 大創産業 C100
女児 パンツ W 大創産業 C100
紳士 靴下１ B 大創産業 PEs, C, PU
婦人 靴下２ W/P 大創産業 PEs, C, 麻その他
婦人 チェックシャツ R サウザー C100
婦人 ラメ T シャツ G サウザー C100
婦人 ラグラン T シャツ G/PU サウザー C100
男児 シャツ B サウザー C100
服飾雑貨 キャップ１ B カリンピア PEs100
キャップ２ B 大創産業 PEs, EVA, PE
中敷き P 大創産業





軍手 W スバル PEs, A
軍手 B スバル C100
＊1　B: 黒，W: 白，R: 赤，BL: 青，Y: 黄，G: 灰，O: 橙，P: 桃，
PU: 紫，BR: 茶
＊2　C: 綿，PEs: ポリエステル，R: レーヨン，PU: ポリウレ





種　類 分 類 試　　　料 色＊1
ｱｾﾁﾙｱｾﾄﾝ法 簡易法
濃度（ppm） 目　視 濃度（ppm）
衣類 長袖パーカー B ND 若干黄色 ND
W ND 若干黄色 ND
R ND 若干黄色 ND
BL ND 変化なし ND
Y ND 少し黄色 0.397 
半袖パーカー B ND 少し黄色 ND
W ND 変化なし ND
R ND 変化なし ND
BL ND 変化なし ND
Y ND 少し黄色 0.512 
T シャツ１ B ND 少し黄色 ND
W ND 若干黄色 ND
G ND 若干黄色 ND
R ND 変化なし 0.122 
BL ND 変化なし ND
T シャツ２ B ND 少し黄色 1.637 
W ND 変化なし ND
G ND 変化なし 0.108 
カーディガン１ B ND 少し黄色 1.633 
G ND 少し黄色 0.934 
O ND 少し黄色 0.761 
P ND 変化なし ND
カーディガン２ B ND 黄色 3.835 
G ND 若干黄色 0.636 
カーディガン３ B ND 若干黄色 0.823 
レギンス１ B ― 若干黄色 ―
PU ― 若干黄色 0.463 
レギンス２ B ― 変化なし ―
PU ― 若干黄色 0.422 
紳士 形態安定加工ワイシャツ W 0.85 とても濃い黄色 0.786 
紳士 無加工ワイシャツ W 0.11 とても濃い黄色 0.985 
婦人 カットソー W/B ND ほぼ無色 ND
男児 T シャツ１ W ― とても薄い黄色 ND
T シャツ２ B ND ― ―
T シャツ３ P ND ― ―
婦人 肌着１ W 0.87 濃い黄色 0.400 
女児 肌着２ W ND とても薄い黄色 ―
女児 パンツ W ND とても薄い黄色 ND
紳士 靴下１ B ND ほぼ無色 ND
婦人 靴下２ W/P ND ― ―
婦人 チェックシャツ R ND とても薄い黄色 ―
婦人 ラメ T シャツ G ND とても薄い黄色 ND
婦人 ラグラン T シャツ G/PU ND とても薄い黄色 ―
男児 シャツ B ― 薄い黄色 ND
服飾雑貨 キャップ１ B 0.61 ― ―
キャップ２ B ND 薄い黄色 ND
中敷き P ND ― ―
タオル P ND ― ―
腕時計 P ND ― ―
ヘアアクセサリー Y/BR ND ― ―
カチュｰシャ R ND ― ―
ヘアバンド B ND ― ―
軍手 W ND ― ―
軍手 B ND ― ―





























　今回、35 品目 55 種類の試料について JIS 法である
アセチルアセトン法でホルムアルデヒドが検出された
のは３試料で、それも厚生労働省の基準値 75ppm を
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